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ACTA 
de la Junta General ordinària celebrada 
el cüa 19 del mes de gener del1935. 
En la Junta General Ordinària, celebrada el dia 18 
delmes de gener del 1936, fou llegida l'acta de l'As-
semblea anterior i la qual diu així : 
«Sota la Presidència del senyor Costa i Deu, l'Associació 
de Periodistes de Barcelona, es reuní en Assemblea Gene· 
ral Ordinària el dia dinou del mes de gener del mil nou·cents 
trenta-cinc, assistint-hi els socis senyors Costa i Deu, Xavier 
Regàs, Lladó i Figueras, J oan Julià, Rafael Bori, Joaquim 
Freixes, Francesc Serinyà, Manuel Ballester, Rolf Gut· 
mano, Vives i Borrell, Poal AregaU, WiCred Paulet, Rafel 
Castelltort, Eduard Solà, Millan Gonzalez, Liaño, Vicenç 
Verni, Daniel Carbó, Vidal i Españó, Aymamí·Serra, Lazo 
y Andamoyo, Antoni Rodríguez, Marcel de Palau, Salvador 
Viada, Guillén Garcia, Ramon Arquer, Pere Matalonga, 
Pere Permanyer, Massó i Golferichs, Prudenci Bertrana, 
Puig i Estapé, Valeri Serra, J osep Salvà, Lluís Casamit· 
jana, Duran i Urbizu, Albino Herrero, Antoní Acevedo, 
Agustí Piracés, Juli Pujades, E. M. Hulschnecker, Andreu 
A. Artís, Enric Palau, Josep M.a Sagarra, Font i Ferran, 
Josep Udina, Celestí Morlans, Manuel Valldeperes, Mateu 
Pou, Sebastià Gasch, Lluís Bonet, Pius Tassis, Joaquim 
Ciervo, Alfons Miquel, Valeri Cal das i Maria Teresa Gibert. 
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La reunió començà a dos quarts de vuit del vespre i fou 
dc segona convocatòria. Un cop declarada oberta la sessió, 
la Presidència ordena la lectura de Ics actes de les Juntes 
Generals Ordinàries i Extr:wrdinàries celebrades recpecti· 
vament els dies 24 de febrer i l f> de desembre dc l'any prop· 
pas~at. La Secretaria fa constar l'adhesió i conformitat a In 
Junta General que hom està celebrant, dels socis Armand 
Seville, Llucieta Canyà i Maria Antònia Freixes. El senyor 
Regàs formula l'observació en el sentit que no fou ell qui 
donà compte de la candidatura en proct>dir·se a l'elecció 
de càrrecs en la Junta General de l'any anterior. Demana 
que es faci constar així i tot seguit la Presidència pregunta 
a l'Assemblea si aprova les actes esmenbdes les quals foren 
llegides pd Secretari General senyor Salvà. L'Assemblea 
les aprova. A continuació el Secretari senyor Lladó i Figue· 
res, llegí una extensa i ben documentada Memòria sobre 
la tasca realitzada per la Junta Directiva durant el darrer 
exercici. La lectura d'aquesta Memòria fou recollida per tots 
els reunits amb aplaudiments i hom va acordar ensems la 
publicació de la mateixa en els •AN.'iAt.S DE•. PEIHODISMe: 
CATALÀ•. El senyor Bori, en la seva qualitat de Comptador, 
llegeix l'estat de comptes corresponent a l'exercici del 1934, 
.'el qual és aprovat sense objecció de cap mena. 
D'acord amb l'ordre del dia hom procedeix a l'elecció re· 
glamentària de càrrecs i en aquest moment passa a ocupar la 
Presidència, en substitució del senyor Costa i Deu que s'ha 
absentat de l'Assemblea, el senyor Xavier Regàs. El senyor 
Regàs dóna lectura de la següent proposició: •A l'Assem -
blea general : Els que sota·signant, socis de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona tenen l'honor de proposar a l'As· 
semblea general que, donada l'actuació exemplar del Presi-
dent Joan Costa i Deu, i reconeixent la intensa tasca realit-
zada per ell amb el major encert, acordi per aclamació Ja 
reelecció de l'expressat compàny. Barcelona, 19 del mes de 
gener dell~35.=Xavier Regàs. Josep A. Vandellós. J. F rei· 
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xes Saurí. Josep M.a Lladó i Figueres. F. Valls i Taberner. 
Francesc Serinyà. ]. Vives i Borrell. Rafael Bori . .J. Cas-
tells. Emili Vallès. B. Coma i Solei. Magí Valls. P. Viño-
las. Lluís Jordà. Albí Herrero i Miquel. 1\-laria Tereas 
Gibert. Felip Graugés. Rafael Castellfort. Lluís Carles 
Viada i Lluch. Salvador Viada. Manuel Puges. A. Cente-
lles.]. Ulesà. R. Pérez i Vilar. Juli Puj:~des. R. Font i Fer-
ran . A. Coscolla. Manuel V :~lldeperes. Antoni Accvedo . 
A. Liaño. A . Quintana. Celestí Morlans. Pere Matalonga. 
Joan Fabrés. J. Millàs-Raurell. Josep M.a Seg-arra. Pt!re 
Màrtir Puig Estapé. Josep M.3 López-Picó. Jaume Alsina. 
Monsenyor Pere Lisbona. Joaquim Vilà. A. Vilà. Mossèn 
Llorenç Riber. Llucieta Canyà. Maria Antònia Freixes. 
Mossèn Eliseu Cots i Carbonell. Joan Julià. Rosa Maria 
Arquimbau . Caries Capde1•ila. ]. M. Vilar. Joan Redondo. 
Joaquim Pellicena. E. Solanich. Lluís Aymami l3audi-
na. Eduard Solà i Guardiola. Ramon Garriga. Josep Po· 
més. Antoni Ballester. josep Tarín lglesias. Josep Aracil. 
Albert Escofet. Jo:>ep Martínez Ruiz. Rolf Gutmann We-
llisch. Amichatis. Maria del C. Sanchez i Leira. Josep 
Ballester. A. Duran. Sebastià Gasch . Julià Clapera, 
altres•. 
La precedent proposició és aprovada per unanimitat i a 
proposta del senyor Millím Goozalez, una comissió d'assem-
bleistes va a cercar el senyor Costa i Deu el qual entra 
novament a la sala essent rebut per tots els reunits a peu 
dret i c.:umig de xardorosos aplaudiments. Un cop apaivaga-
da l'ovació amb que fou rebut, el senyor Costa i Deu pron un· 
cia unes paraules d'ngraïment per la reelecció de què l'havia 
fet objecte l'Assemblea, manifestant que la proposició que 
s'acabava d'aprovar constitueix una recompensa a tots els 
serveis que hagi pogut realitzar a l'entitat. 
Tot seguit i a fi de cobrir Ja resta de càrrecs vacants és 
llegida la següent proposició: • Els signants socis de l'Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona, proposen que per als 
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càrrecs vacants siguin elegits els següents senyors : Vice· 
President segon, Ferran Valls i Taberner; Vice-Secretari, 
Joan Julià i Gaya; Comptador, Rafael Bo ri i Llovet; Vocal 
segon, Manuel Ballester i Ferrer; i Vocal quart, Rolf Gut-
mann vVellisch.=R. Font i Ferran. Andreu A. Artís. An· 
toni Rodríguez. A. Duran. Pere Matalonga.• Aquesta pro-
posició és aprovada per unanimitat. 
A continuació, i passant al període de precs i preguntes, 
són llegides les següents proposicions: • Els que signen, socis 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona, tenen l'honor de 
presentar a l'Assemblea General, les proposicions següents: 
1.a Que l'Assemblea General acordi suspendre el cobra-
ment de rebuts als senyors socis que es troben detinguts per 
fets polítics i que aquesta suspensió sigui mantinguda tot el 
temps que duri la situació excepcional dels aHudits com· 
panys. 2." Que la Junta Directiva de l'entitat trameti una 
salutació als esmentats senyors i aprofiti la primera avinen-
tesa per a visitar-los en nom de l'Associació de Periodistes. 
=Barcelona 19 de gener del1935.=R. Font i Ferran. Rafael 
Bori. Lluís Casamitjana. A ndreu A. Artís. Celestí Morlans, 
joan Julià. Pere Matalonga. A Duran.• 
' • Els signants, socis de l'Associació de Periodistes de Bar-
celona, tenen l'honor de fer a l'Assemblea General la se-
güent manifestació: Els fets produïts a Barcelona durant la 
primera desena d'octubre varen motivar la suspensió dels 
diaris •La Publicitat• , •La Humanitat•, •L'Opinió•, •El 
Diluvio•, i •Solidaridad Obrera•. Quatre d'aquests diaris 
han reprès ja llur publicació, degudament autoritzada per 
les autoritats, hom manté però la suspensió decretada contra 
•L'Opinió•. En virtut d'aquest fet, els signants proposen a 
l'Assemblea que prengui l'acord d'encomanar a la Junta 
Directiva la realització immediata d'aquelles gestions que 
puguin contribuir a l'aixecament de l'esmentada suspensió. 
=Barcelona, 19 de gener de 1935.=A. Duran. Celestí Mor-
lans. Pere l'vlatalonga. Joan Julià. • 
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Ambdues proposicions són aprovades per aclamació. Tot 
seguit es presenta aquesta altra : 
·Els sotasignants, entenent que l'Associació de Periodistes 
deu seguir aixampl:mt cada dia més el radi de les seves ac· 
tivitats, especialment en l'ordre de previsió social i benèfica 
a profit de tots i de cadascun dels seus associats, tenen l'ho· 
nor de proposar a l 'Assemblea l'adopció del següent acord : 
Creació d'una Secció de Mutualitat amb les següents fina· 
litats: a) L'auxili als associats en cas d'impossibilitat física 
permanent causada per malaltia, accident, etc., amb una 
quantitat que podria establir-se entre 150 i 200 pessetes men· 
suals; b) L a formació d'un capital, equivalent al total de les 
quotes extraordinàries per defunció (5o 10 pessetes per quo-
ta) que es lliuraria en cada cas a la família de l'associat que 
mori; e) Auxili a aquells associats que contrariament a 
llur voluntat i per motius que no afectin llur honorabi-
litat puguin trobar·se afectats per l'atur forçós; d) Formular 
un projecte de jubilació per als periodistes professionals per 
tal de crear aquest nou aspecte de previsió social o d'auxili. 
Per a aL·ndre les obligacions establertes en els apartats a) 
i e) es proposa sigui augmentada la quota de soci de l'enti-
tat. L 'augment serà destinat a la Secció MutuaL - Per a 
atendre la finalitat de l'apartat b) es formarà un fons d'una 
o dues quotes per associat per a poder auxiliar seguidament 
la família de l'associat que mori. Els associats actuals seran 
considerats fundadors. Els qui ingressin en endavant hauran 
de satisfer una quota especial d'ingrés a la Secció d'acord 
amb una escala per edats, que es fixarà per l'estil que tenen 
establerta totes les organitzacions mutualistes. L'assemblea 
acordarà.-Barcelona, 19 de ~ener del1935.= Valeri Caldas. 
R. Barniol. J. Coll i Roca. Josep Fons.• La precedent pro-
posició passa a estudi d'una comissió integrada pels senyors 
Caldas i Piracés. L'assemblea acorda també que aquest 
darrer designi per a formar-ne part els companys que cregui 
que poden col·laborar a la tasca que li és confiada. 
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El senyor Millan proposa a l'assemblea que dav:mt la 
tasca que realitza el senyor Antoni Coscolla a favor del 
periodisme i la gener;~! consideració i estima que li tenen 
els companys de professió, sigui nomenat President Hono-
rari de l'Associació. Aquesta proposta del senvor Millan 
dóna lloc a la intervenció dels senyors Regàs, Castelltort, 
Vives, i el President. El senyor Castelltort, creu que trac-
tant·se d'un assumpte de caire personal caldria que abans de 
recaure acord en un sentit o altre fos objecte d'un estudi 
previ. El senyor Vives i Borrell fa observar que la junta 
Directiva està facultada en tot moment per a nomenar socis 
honoraris a aquelles persones que les cregui mereixedores 
d'aquest honor. El senyor Mill11n rectifica en el sentit de 
que el senyor Coscolla sigui elegit no President, sinó soci 
honorari. La presidència prega al senyor Millan vulgui 
deixar la resolució d'aquesta qüestió a la Directiva i el 
senyor Míllan accedeix. 
El senyor Solà proposa que a l'igual que han estat hono-
rats els metges especialistes del cos mèdic de l'Associació 
hom dediqui igual homenatge als doctors Duch i Salvat, 
en atenció a ésser els facultatius més antics de l'entitat. La 
presidència troba justificat el prec del senyor Solà i proposa 
a l'assemblea que prenguí l'acord d'executar aquesta propo-
sició. L'assemblea ho acordà. 
El senyor Millan Gonzàlez després de demanar que sigui 
atorgat un vot de gràcies a la Junta Directiva per la seva 
actuació, i a la qual cosa l'assemblea hi accedeix, planteja, 
com havia fet ja en anteriors assemblees, la qüestió dels es· 
pecífics, en el sentit que aquests siguin facilitats als asso· 
ciats que en necessitin . Li contesta el senyor Regàs en nom 
de la Comissió designada per ;~ l'estudi d'aquest problema, 
i manifesta que tractant-se d'un assumpte de tanta impor· 
tància no es pot prendre cap resolució sense haver fet abans 
un estudi a fons del problema per tal d'adaptar el servei a 
les necessitats i possibilitats actuals de l'entitat. Exposa 
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que la Junta va repartir entre els associats unes targes en 
les quals hom demanava diverses dades precises per anar a 
l'organització d'un servei de Mutualitat i resoldre en conse-
qüència aquest assnmpte que ha donat lloc a tants debats; i 
refereix que per part de Ja majoria de socis va palesar-se 
una general indiferència que després confirmà .la negligèn-
cia observada en la contestació de les esmentades targes. 
Aquest fet i la imminència d'una reforma dels Estatuts de 
l'entitat van aconsellar Ja suspensió de les gestions que 
s'havien iniciat. El senyor Millan rectifica i lamenta Ja ne-
gligència dels associats a servir les dades esmentades. La 
presidència intervé en el debat per a manifestar que l'es-
tablir un servei d'específics no passarà mai d'ésser una il-lu-
sió. Els cabals de l'entitat no donen marge per a crear un 
servei d'aquesta i si contra aquesta realitat hom intentés 
posar en pràctica l'expressat servei, l'Associació aniria ràpi-
dament a un desastre econòmic que ningú no ha de voler. 
Cal recordar, afegeix que l'Associació de Periodistes, a part 
del seu aspecte benèfic té un caire representatiu i que ha 
d'atendre moltes despeses que graven considerablement el 
seu pressupost. El senyor Millau insisteix en Ja necessitat 
de crear a base dels mitjans que siguin possibles el serveis 
de específics pels associats. La presidència li contesta nova-
ment que la idea és exceHent, però en el cas de portar· la a 
cap es precís fer-ho d'una manera digna i amb una base 
econòmica de la qual per ara l'Associació no pot disposar. 
Intervenen en aquest debat el senyor Bori i el ja esmentat 
senyor Millan, el senyor Bonet i la presidència manifesta 
novament que per la seva banda no vol afalagar l'assemblea 
prometent que serà implantat un servei que en cap manera 
no té possibilitat d'establir-se. Atenent una indicació del 
senyor Bonet manifesta que això no vol dir que la Junta no 
atengui aquells casos de veritable necessitat que de tant en 
tant puguin presentar-se. 
E l senyor Aymamí fa algunes preguntes relatives al 
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funcionament de la Secció de Repòrters i la presidència 
li contesta que aquesta Secció, com totes les altres que hi 
ha constiturdes, gaudeixen de plena autonomia i que per 
tant no li és possible de contestar les aBusions del senyor 
Aymamí. 
Finalment després d'ésser req11erida l'assemblea pel cas 
que algun associat vulgui formular un prec i davant la 
resposta negativa dels reunits, la presidència va aixecar la 
sessió a les nou del vespre. - El Secretari, J. M. a L ladó 
i Figueras.- El Vice-President primer, Xavier Regàs.-
Visat: el President, J. Costa i Deu. 
L'assemblea va aprovar l'acta transcrita. 
